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(5) 7075 アルミニウム合金と炭素鋼S45Cの動的破壊じん性を測定し，炭素鋼 S45Cでは動的破壊じん
性が静的なものに比べて低下するが， 7075アルミニウム合金では負荷速度が非常に高い領域になると
破壊じん性が上昇する乙とを明らかにしている。
(6) 破壊じん性の負荷速度依存性がき裂先端での破壊開始のメカニズムを解明する上で重要な手掛かりを
与える乙とを示し，温度依存性との対応関係から，破壊の微視的機構には何らかの熱活性化過程が関与
するのではないかとの示唆を与えている。
以上のように，本論文は材料の衝撃荷重に対する動的破壊じん性の正しい測定法の開発を行ったもので
あり，その成果は材料力学ならびに材料強度学の発展に貢献すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論
文として価値あるものと認める。
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